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OM STATSTILSKOTT TIL BUREISING, JORDDYRKING 
OG TIL JORDBRUKSVEIER (BUREISINGS- OG SETER- 
VEIER M. V.) FOR TERMINEN 1956-57*) 
Etter stortingsvedtak senest av 17. april og 21. juni 1956 gjelder 
inntil videre de regler og bestemmelser som finnes i «Regler for 
statens støtte av bureising og jorddyrking» (trykt hefte 1938) med 
tillegg og endringer som går fram av nedenstående. 
De nedenfor anførte formues- og inntektsgrenser gjelder siste 
statsskatteligning. Da statsskattesystemet er omlagt slik at skattbar 
inntekt ikke direkte kan avleses, vises til den rettledning om bereg- 
ningen som er gitt i rundskriv herfra av 26. august 1953. 
Klassefradragene er imidlertid fra 1. juli 1956 endret til: 
Kl. 1 
kr. 
1300 
Kl. 2 
kr. 
2300 
Kl. 3 
kr. 
36,00 
Kl. 4 
kr. 
5200 
Kl. 5 
kr. 
7100 
Kl. 6 
kr. 
9300 
Kl. 7 
kr. 
11800 
Kl. 8 
kr. 
14 600 
A. T i 1 s k o t t ti 1 b ur ei sin g. 
1. Formues- og inntektsgrense for tilståelse av tilskott til oppføring 
av uthus og våningshus på nye bruk er henholdsvis kr. 40 000,- 
og kr. 8000,-, jfr. innledningen, annet ledd. 
2. Det ordinære tilskott som kan tilståes til oppføring av uthus 
er maksimum kr. 3000,-. Ved anvisning av tilskott tilstått etter 
5. mai 1953 vil inntil videre bli gitt inntil 80 pst. tillegg til det 
tilskott vedkommende bureiser er tilstått. 
Til uanvist uthustilskott, innvilget fØr 6. mai 1953, vil det 
inntil videre bli anvist tillegg som er begrenset slik: 
a. Inntil 2:00 pst, tillegg til det som står igjen uanvist av ordinært 
tilskott innvilget før 1/7 1938. 
b. Inntil 17'0 pst. tillegg til det som står igjen uanvist av ordinært 
tilskott innvilget i tida 1/7 1938-30/6 1941. 
*) Det norske myrselskap får ofte henvendelser fra sine medlemmer 
og andre om regler for statsstøtte tll bureising, jorddyrking og jordbruk.s- 
veier m. v. Vi tar derfor her inn de regler som f. t. gjelder i henhold til 
rundskriv av 30. juni 1956 fra Det kgl. landbruksdepartement. 
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c. Inntil 125 pst. tillegg til det som står igjen uanvist av ordinært 
tilskott innvilget i tida 1/7 1941--5/5 1953. 
Det samlede tilskott til uthus må likevel ikke overstige en 
tredjedel av kostnadsoverslag basert på prisene på den tid bygg- 
ingen finner sted, og ikke over kr. 90,- pr. dekar dyrkbar jord 
på bruket. Det samlede tilskott kan heller ikke i noe tilfelle over- 
stige kr. 5400,-. 
Tillegg kan ikke etterbetales for den del av tilskott som alle- 
rede er anvist til utbetaling. 
3. Det ordinære tilskott som kan tilståes til oppføring av våning s- 
h us er maksimum kr. 1500,-. Ved anvisning av tilskott vil inntil 
videre bli gitt et tillegg på 8'0 pst. av tilskottet. 
Til uanvist våningshustilskott, innvilget fØr 6. mai 1953, vil 
det inn til videre bli anvist tillegg slik: 
a. Inntil kr. 2200,- i tillegg til tilskott som er innvilget før 1/7 
1939. 
b. 'Inntll kr. 1900,- i tillegg til tilskott som er innvilget i tida 1/7 
1939-30/6 1941. 
c. Inntil kr. 1700,- i tillegg til tilskott som er innvilget i tida 1/7 
1941-5/5 1953. 
Det samlede tilskott til våningshus må likevel ikke overstige 
en fjerdedel av kostnadsoverslag basert på prisene på den tid 
byggingen finner sted, og heller ikke i noe tilfelle overstige kr. 
2700,-. 
I tilfelle første halvdel av tilskottet allerede er anvist til ut- 
betaling, vil annen halvdel bli anvist med halvdelen av de tillegg 
som er nevnt under a., b. og c., idet etterbetaling av tillegg ikke 
kan finne sted. 
4. Rentefrihet for lån i Noregs Småbruk- og Bustadbank til burei- 
sere kan innvilges for inntil kr. 25 000,-. 
B. Ti 1 s k o t t ti 1 j o r d d y r l{ in g. 
1. a. Fra 1. juli 1956 er innført formues- og inntektsgrenser for 
ordinært tilskott til fulldyrking og til grøfting av jord som 
er dyrket fØr og for ordinært tilskott til overflatedyrking til 
beite og slått. 
b. Maksimums kostnadsoverslag som det kan regnes tilskott av 
er for fulldyrking og for grøfting av jord som før er dyrket 
satt opp fra kr. 600 til kr. 700 pr. dekar. 
c. For overflatedyrking er maksimums kostnadsoverslag som det 
kan regnes tilskott av satt opp fra kr. 300 til kr. 400 pr. dekar. 
2. Ordinært tilskott. 
a. Formues- og· inntektsgrensen for ordinært tilskott til full- 
dyrking og til grøfting av jord som er dyrket før, er satt til 
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henholdsvis kr. 100 000 og til kr. 15 000 (antatt inntekt minus 
klassefradrag), jfr. innledningen, annet ledd. 
b. Ordinært tilskott til fulldyrking kan innvilges personer som 
er eier eller bruker av gårdsbruk på mellom 75 og 200 dekar 
dyrket jord.*) 
c. Til grøfting av jord som er dyrket fØr gjelder ingen areal- 
grense for tilskott. 
d. Bruker (forpakter) må ha tinglyst forpaktnings- eller leie- 
kon trakt for minst 5 år. 
e. Det ordinære tilskott til fulldyrking og til grøfting av jord 
som er dyrket tør, er 20 prosent av kostnadsoverslaget, dog 
ikke over kr. 140 pr. dekar og ikke over kr. 1400 i en tilståelse. 
f. I tilfelle oppdyrkingen skal foregå med større ambulerende 
maskiner kan denne grense overskrides i den utstrekning 
landbruksselskapet finner det formålstjenlig og forsvarlig i 
hvert enkelt tilfelle, men det bør som regel ikke tilståes tilskott 
til større areal enn 35 dekar i en tilståelse. 
g. Som tillegg til det ordinære tilskott til fulldyrking og til grøft- 
ing av jord som er dyrket fØr, utbetales et ekstraordinært 
tilskott på 100 prosent av det ordinære tilskott som kommer 
til utbetaling i terminen. 
h. Ved grøfting av dyrket, men vass-sjuk jord hos småbrukere 
og bureisere i Nord-Norge med inntil 75 dekar dyrket jord 
innvilges et ordinært tilskott på 40 pst. av overslaget, men 
ikke over kr. 280 pr. dekar. 
Som tillegg til det ordinære tilskott utbetales et ekstraordi- 
nært tilskott på 50 pst. av det ordinære tilskott som kommer 
til utbetaling i terminen. 
i. Ved felles tiltak (fulldyrking til beite og slått, f. eks. i fjellet) 
kan Landbruksdepartementet gi dispensasjon fra formues- og 
inntektsgrensene. 
j. Foruten ordinært tilskott til fulldyrking og til grøfting av 
jord som er dyrket før, kan det heretter også innvilges lån av 
Jorddyrkingsfondet til samme arbeid. Lånet kan ikke være 
større enn 40 pst. av overslaget og ikke over kr. 280 pr. dekar. 
søknad om lån av Jorddyrkingsfondet sendes som tidligere 
Landbruksdepartementet. til avgjørelse. 
3. Forhøyd tilskott til fulldyrking for bureisere. 
a. Formues- og inntektsgrensen for forhøyd tilskott til fulldyrk- 
ing hos bureisere er fra 1/7 1956 henholdsvis kr. 75 000' og kr. 
12 000 (antatt inntekt -;- klassefradrag), jfr. innledningen, 
annet ledd. 
*) Formuleringen er uheldig, og ordlyden er nå rettet til: << Vanlige 
tilskott blir gitt til bruk med under 200 dekar dyrket jord.)> 
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b. Det torhøydde nydyrkingstilskott til bureisere er 40 pst. av 
kostnadsoverslaget, dog ikke over kr. 28-0 pr. dekar og ikke 
over kr. 2800 i en tilståelse. 
c. I tilfelle oppdyrkingen skal foregå med større ambulerende 
maskiner, kan denne grense overskrides i den utstrekning 
landbruksselskapet finner det formålstjenlig og forsvarlig i 
hvert enkelt tilfelle, dog bør det som regel ikke tilståes tilskott 
til mere enn 35 dekar i en tilståelse. 
d. Som tillegg til det ordinære f orhøydde tilskott som kommer 
til utbetaling i terminen utbetales et ekstraordinært tilskott 
på 100 pst. · 
e. Forhøyd tilskott til bureisere kan innvilges inntil det, sammen 
med hva som er dyrket fra tør, i alt er 75 dekar dyrket jord 
på bruket. 
4. Forhøyd tilskott til fulldyrking for småbrukere. 
a. Formues- og inntektsgrensen for forhøyd tilskott hos små- 
brukere er fra 1. juli 1956 henholdsvis kr. 75 000 og kr. 12 000 
(antatt inntekt 7 klassefradrag), jfr. innledningen, annet ledd. 
b. T i 1 n y d y r k i n g p å s m å b r u k m e d m i n s t 5 d e- 
k ar dyrket j ord fra før, kan tilståes forhøyd tilskott 
med 40 pst. av kostnadsoverslaget, dog ikke over kr. 280 pr. 
dekar og ikke over kr. 2800 i en tilståelse. 
c. I tilfelle oppdyrkingen skal foregå med større ambulerende 
maskiner, kan denne grense overskrides i den utstrekning 
landbruksselskapet finner det formålstjenlig og forsvarlig i 
hvert enkelt tilfelle, dog bør det som regel ikke tilståes tilskott 
til mer. enn 35 dekar i en tilståelse. 
d. Til det ordinære rorhøydde tilskott som kommer til utbetaling 
i terminen utbetales for tiden et ekstraordinært tilskott på 
100 pst. 
e. Som for bureisere bestemt kan forhøyd tilskott tilståes inntil 
det på bruket, medregnet det som er dyrket fra før, i alt er 
75 dekar dyrket jord. 
f. Forhøyd tilskott kan tilståes selveiere samt brukere av jord- 
bruk med tinglest leiekontrakt for minst 5 år. 
g. Til dyrking på bruk uten bebyggelse (uthus og våningshus) 
ytes ikke forhøyd tilskott uten etter særskilt søknad som fore- 
legges departementet til avgjørelse. 
h. Under henvisning til § 32 i Reglene for statens støtte til jord- 
dyrking bemerkes at tilstått tilskott - ordinært eller forhøyd 
- til areal under ett dekar, bare utbetales i en termin. 
'i. Med dyrket jord forståes i denne forbindelse jord som har 
vært brutt til plogdybde og hvor plog og harv framleis kan 
nyttes. 
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5. Fra 1. juli 1956 faller i henhold til foranstående f Ølgende tilskott 
og bestemmelser bort: 
a. Utvidet støtte til dyrking på store felt, faller bort. 
b. KunstgjØdseltilskottet på kr. 20 pr. dekar til bureisere, faller 
bort (jfr. § 35 i Regler for statens støtte til jorddyrking). 
c. Bestemmelsen om at 20 pst. av forhøyd tilskott til fulldyrking 
i Nord-Norge skal holdes tilbake til kjØp av kunstgjødsel og 
kalk, går ut. 
6. Overflatedyrking til beite og slått. 
a. Formues- og inntektsgrensen for ordinært tilskott til over- 
flatedyrking til beite og slått er kr. 100 000 og kr. 15 000 (antatt 
inntekt --;- klassefradrag), jfr. innledningen annet ledd. 
b. Ordinært tilskott til overflatedyrking til beite og slått tilståes 
med inntil 20 pst. av kostnadsoverslaget, dog ikke over kr. 80 
pr. dekar og som regel ikke over kr. 1600 i en tilståelse. 
c. Som tillegg til det ordinære tilskott som kommer til utbetaling 
i terminen utbetales et ekstraordinært tilskott på 100 pst. 
d. For øvrig gjelder de av juni 1939 utferdigede regler. 
e. Om tilskott til beitedyrking i samband med skogplanting vises 
til rundskriv av 14. mars 1941. 
7. Tilskott til anlegg av fellesbeite. 
a. For tilskott til fellesbeiter for småbruk er det ingen formues- 
og inntektsgrense. 
b. Tilskott til anlegg av fellesbeite som overflatedyrkes innvilges 
med 30 pst. av overslaget, men ikke over kr. 120 pr. dekar og 
som regel ikke over kr. 6000 i en tilståelse. 
c. Som tillegg til det ordinære tilskott som kommer til utbetaling 
i terminen utbetales et ekstraordinært tilskott på 100 pst. 
d. Tilskott til anlegg av fellesbeiter kan innvilges inntil det er 
30 dekar beiteareal pr. bruk. 
e. Hvis bevilgning står til rådighet kan det i de 4 første år etter 
at fellesbeitet er ferdig innvilges tilskott med inntil 40 pst. 
av de samlede utgifter til kjØp av gjødsel, dog ikke over kr. 6 
pr. dekar. 
f. For øvrig gjelder de av juni 1939 trykte regler. 
De ekstraordinære tilskott som ovenfor er nevnt under B. 2-7 
gjelder inntil videre bare for arbeider som er utført så tidlig at de 
kommer med på landbruksselskapenes kvartalsoppgaver hertil senest 
2. kvartal 1957. 
Når det gjelder maskinell nydyrking som nevnt under B. 2, 3 og 
4, kan landbruksselskapene, om nødvendig, foreta månedlige utbe- 
talinger av tilstått tilskott for arbeid som er utført, kfr. rundskriv 
av 21. desember 1953. 
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Det vises videre til rundskriv herfra av 28. mars 1955 med supple- 
rende bestemmelser til reglene om statstilskott til jorddyrking. 
E. Ti Is kott ti 1 j ordbruk sve i er 
(bure ising s- o g seterveier m. v.). 
Tilskott kan i den utstrekning bevilgning står til rådighet gis 
kommuner til bygging av billige veier, eventuelt taubaner, til avsides- 
liggende bruk, setrer og jordstrekninger skikket til bureising. I sær- 
lige tilfelle kan også komme i betraktning dyrkingsveier av felles 
interesse for flere bruk når veien danner adkomst til utskiftede jord- 
arealer hvor det er planlagt oppdyrking av tilskottsjord til for 
små bruk. 
Tilskott kan tilståes med inntil halvdelen av det beløp som veien 
er beregnet til å ville koste, dog ikke over kr. 25 000,- i en tilståelse. 
Som regel tilståes ikke tilskott til kortere veilengde enn en 
kilometer. 
Regler for tilståelse av statstilskott til jordbruksveier er trykt 
på søknadsskjema nr. 25 J. 
Oslo, 30. juni 1956. 
Harald LØbak. 
Sverre Forberg. 
LITT OM POLLENANALYSE. 
Av Kari Egede Larssen. 
Den pollenanalytiske teknikk er av temmelig ny dato. Riktignok 
hadde man lenge vært klar over at avleiringene i myrer og tjern 
inneholdt blomsterstøv - pollenkorn -· men først i begynnelsen av 
dette århundret begynte man med metodiske pollenundersøkelser. 
Det var den svenske geolog og myrforsker Lennart von Post som ut- 
arbeidet metoden og skapte det vi nu forstår ved pollenanalyse; han 
la frem sine første resultater - i foredrags form - på naturforsker- 
møtet i Oslo, dengang Kristiania, i 1916. I årene som fulgte, kom 
nye arbeider av v. Post og hans elever (Sandegren, Halden, Sundelin) 
i rask rekkef ølge: men alle disse arbeidene var skrevet på svensk, og 
vakte fØlgelig først og fremst oppmerksomhet i Skandinavia. Ganske 
snart begynte man å arbeide pollenanalytisk i Norge og Danmark 
(Gunnar Holmsen, Knud Jessen), og da den svenske forsker G. Erdt- 
man i 1921 publiserte en større pollenanalytisk avhandling på .et 
kongress-språk, varte elet ikke lenge f Ør metoden ble tatt opp også 
i Ikke-skandinaviske land. 
